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Las neurociencias han permitido el establecimiento de nuevos caminos para la comprensión de las conductas que 
poseen un alcance jurídico, especialmente la violencia. Por lo anterior, el estudio evaluó el desempeño de las fun-
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la intervención desde las necesidades del individuo. 
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ABSTRACT
Executive functions in partner violence: 
A Neurocriminological perspective
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RESUMO
Funções executivas em violência por parceiro: 
uma perspectiva Neurocriminological
As neurociências têm permitido o estabelecimento de novos caminhos para a compreensão dos comportamentos 
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a interação dessas pessoas com o meio social em que atua e incentivar a interpretação adequada à realidade, per-
mitindo gerar respostas adaptativas a situações que geram desconforto. Estes resultados contribuem para o nível 
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a necessidade de intervenção a partir das necessidades do indivíduo.
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